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: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: K1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202024 Novr 202026 Novr 2020 4 Des 2020 17 Des 2020 8 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI 12  100
 2 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI 12  100
 3 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO 12  100
 4 1704015095 ATIKA MULIA 12  100
 5 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S 11  92X
 6 1704015118 EGA FEBIOLA 12  100
 7 1704015145 RISMA NURMALASARI 12  100
 8 1704015147 EUIS VIDIA NURMALASARI 12  100
 9 1704015159 RAISHA VIRA AULINA 12  100
 10 1704015171 MIFTA LUTFIA 12  100
 11 1704015186 IRA DWI LESTARI 12  100
 12 1704015195 NUR FITRIYANI PASARIBU 12  100
 13 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 12  100
 14 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN 12  100
 15 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 12  100
 16 1704015249 SUCI RAMADHANI 12  100
 17 1704015280 DIANDRA IRWIASTI 12  100
 18 1704015289 AYU MULYANINGSIH 12  100
 19 1704015290 NURUL ISTIMALA 12  100
 20 1704015307 GANETY SYARIFATUNNISA 12  100
 21 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI 12  100











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: K1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202024 Novr 202026 Novr 2020 4 Des 2020 17 Des 2020 8 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015338 RITA SRI UTAMI 12  100
 23 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA 11  92X
 24 1704015360 HESTI HAMIDAH 12  100
 24.00Jumlah hadir :  24  24  24  24  24  23  24  24  24  24  23




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: K1
















kontrak praktikum dan responsi awal  24 NORA WULANDARI
 2 Kamis
22 Okt 2020
praktek kasus ISK  24 NORA WULANDARI
 3 Kamis
29 Okt 2020
Praktek kasus Asma  24 NORA WULANDARI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Praktek Swmedika Demam, Batuk  24 NORA WULANDARI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Praktek Kasus GERD  24 NORA WULANDARI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Praktek Swamedika Diare  24 NORA WULANDARI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Presentasi Tugas  23 NORA WULANDARI
 8 Kamis
26 Nov 2020
Review Materi UTS  24 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: K1
















UTS  24 NORA WULANDARI
 10 Kamis
17 Des 2020
Praktek Kasus Diabetes Melitus  24 NORA WULANDARI
 11 Jumat
8 Jan 2021
Praktek Kasus TB  24 NORA WULANDARI
 12 Kamis
14 Jan 2021
Praktek Kasus Stroke  23 NORA WULANDARI
 13 Kamis
21 Jan 2021
Praktek Kasus Gout  24 NORA WULANDARI
 14 Kamis
28 Jan 2021
Praktek Rheumatoid Artritis  24 NORA WULANDARI
 15 Sabtu
30 Jan 2021
Review Materi UAS  24 NORA WULANDARI
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI  66 60  60 100 C 65.50
 2 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI  60 64  60 100 C 65.00
 3 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO  60 78  60 100 B 68.50
 4 1704015095 ATIKA MULIA  68 78  60 100 B 70.50
 5 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  60 60  58 92 C 62.40
 6 1704015118 EGA FEBIOLA  60 86  60 100 B 70.50
 7 1704015145 RISMA NURMALASARI  60 68  60 100 C 66.00
 8 1704015147 EUIS VIDIA NURMALASARI  76 60  60 100 B 68.00
 9 1704015159 RAISHA VIRA AULINA  66 87  69 100 B 75.85
 10 1704015171 MIFTA LUTFIA  70 76  85 100 A 80.50
 11 1704015186 IRA DWI LESTARI  66 73  60 100 B 68.75
 12 1704015195 NUR FITRIYANI PASARIBU  60 77  60 100 B 68.25
 13 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH  60 78  60 100 B 68.50
 14 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN  60 77  63 100 B 69.45
 15 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI  68 74  60 100 B 69.50
 16 1704015249 SUCI RAMADHANI  60 63  60 100 C 64.75
 17 1704015280 DIANDRA IRWIASTI  60 82  83 100 B 78.70
 18 1704015289 AYU MULYANINGSIH  60 76  60 100 B 68.00
 19 1704015290 NURUL ISTIMALA  66 86  80 100 A 80.00
 20 1704015307 GANETY SYARIFATUNNISA  60 77  63 100 B 69.45
 21 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI  60 66  88 100 B 76.70
 22 1704015338 RITA SRI UTAMI  60 71  67 100 B 69.55
 23 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA  60 40  58 85 C 56.70
 24 1704015360 HESTI HAMIDAH  60 87  60 100 B 70.75
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
